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    我相信像这样既有较高学术价值，又能引人入胜、饶有艺术趣味的著
作，是会受到学术界的关注和广大读者欢迎的。  
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    我国古典戏曲则没有这么幸运。它从降生到繁荣，一直遭到封建统治
阶级的冷遇和摧残。在封建统治者看来，戏曲的内容是“诲淫”、“诲盗”两
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